
































































































































































スの向上を図ろうとする NPM（New Public Management）型手法の一つ
である（宮脇・梶川 2001:29;岡本2008:18）。その点では、指定管理者制
度や PFI（Private Finance Initiative）制度、市場化テスト、擬似市場の
導入などと同じ位置付けにある、民間企業的経営手法を組み込んだ効率化
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